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More than a decade, Fiscal Reform has initially established a scientific, 
standardized, efficient, transparent, stable operation, safe and controllable modern 
Fiscal Treasury Management System. But with the rapid economic and social 
development, the contradiction between strengthen the management, supervision, and 
improving the execution efficiency of funds increasingly extrude. Under the new 
situation, practicing the electronic payment management, improving the efficiency of 
the financial funds, saving the comprehensive operating costs, enhancing fiscal 
Treasury funds security, improving fiscal Treasury management level, has become a 
much-needed solve the issue for Financial departments.  
This thesis is a deeper study on the basis of the current Treasury Centralized 
Payment Management Information System(GFMIS), aiming at the business 
requirements of improving the efficiency of the financial funds, saving the 
comprehensive operating costs, enhancing fiscal Treasury funds security, improving 
fiscal Treasury management level, under the premise of ensuring the safety of 
financial funds, meeting the requirements of the current Treasury concentrated 
payment, accounting and auditing related management requirements, based on FASP, 
J2EE platform and Oracle Database, Hibernate + Spring framework, using the digital 
signature and electronic seal technology, designed and implemented the Electronic 
Payment System for Public Finance. The system covers with plan, direct payment, 
authorization payment, Treasury appropriations, clearing and spending six main 
modules. 
Since the system put into operation, it has achieved initial results. The first, 
fundamentally improving the efficiency of the financial funds. The second, reducing 
the comprehensive cost greatly, The third, enhancing fiscal Treasury funds security on 
the basis, The fourth, improving fiscal Treasury management level in every way can 
strengthen the budget implementation management monitoring, information analysis, 
and other functions to lay a more solid foundation. 
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